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1 En  amont  d’un  projet  de  construction  d’un  immeuble  mixte  (habitation/locaux  de
travail) sur la commune de Verdun, 4 rue de la Californie, un diagnostic archéologique
a été prescrit par le service régional de l’archéologie. Cette opération a porté sur une
superficie  de  700 m2 environ.  Trois  sondages  ont  été  pratiqués  dans  l’emprise  du
diagnostic. En raison de la profondeur des sondages (3,5 m), la création de paliers de
sécurité  porte  le  taux  d’ouverture  du  diagnostic  à  29 %  à  1 m  sous  le  niveau  de
circulation actuel et 7,4 % à 3,5 m sous le niveau de circulation actuel. L’ensemble de
ces excavations présente une importante stratigraphie anthropisée, ainsi que quelques
vestiges  structurés,  le  tout  s’étendant  de  la  fin  du  haut  Moyen Âge  à  l’Époque
contemporaine.
2 En plus de permettre l’établissement du phasage de l’occupation de cette partie de la
ville  du  Moyen Âge  à  aujourd’hui,  ce  diagnostic  nous  apporte  de  précieux
renseignements sur la conquête du quartier sur le milieu naturel et son évolution. Il
permet en outre de fonder l’hypothèse que le quartier a pu se développer grâce à son
ensablement à partir de la fin de l’Époque carolingienne, époque où il se trouve extra
muros, et en corrélation avec l’optimum climatique médiéval. De même, il est tentant de
faire correspondre l’apport d’importants remblais pour exonder la zone avec le début
du petit âge glaciaire commencé vers 1300. Nous remarquons également que, de la fin
de l’Époque carolingienne au XVe s., l’occupation est fortement marquée par la présence
d’artefacts et de pollutions liées à l’activité de métallurgie du cuivre et ses alliages,
industrie  découverte  en 2013  à  quelques  mètres  à  l’ouest  sur  le  site  de  l’impasse
Couguay. À partir du XVe s., cette activité semble s’estomper et le quartier évolue plutôt
vers le développement d’immeubles probablement résidentiels. La construction d’une
enceinte  fortifiée  à  quelques  mètres  à  l’est,  peut-être  vers  les  XIIIe-XVe s.,  insère  ce
nouveau quartier.
3 Concernant l’occupation du site avant l’An Mil, même s’il est vraisemblable qu’elle soit
inexistante, il n’a pas été possible de le confirmer en raison de la montée de l’eau à
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